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Estudo sobre as informações relativas aos medicamentos 
fornecidas a pacientes portadores de doenças reumáticas em um 
Hospital Universitário 
INFORMATIONS ON MEDICINES STUDY GAVE TO PACIENTS WITH 
RHEUMATIC DISEASE IN AN UNIVERSITY HOSPITAL 
RESUMO 
Introdução e objetivos: a informação sobre os medicamentos a serem utilizados pelo 
paciente é um dos fatores essenciais para garantir o uso racional de medicamento. Assim, 
desenvolveu-se um estudo com objetivo de descrever quais os profissionais que orientam o 
paciente quanto ao uso de medicamentos, assim como quais são estas informações 
fornecidas ao paciente de nível terciário. Metodologia: realizou-se um estudo transversal e 
quantitativo, com entrevistas por questionário estruturado à 25 pacientes ambulatoriais, nos 
meses de maio a julho de 2013, em um Hospital Universitário de Goiânia, Goiás. Resultados 
e discussão: Foi observado que apenas 4% dos pacientes entrevistados receberam 
informações do farmacêutico. Observou-se ainda que predomina o fornecimento das 
informações unicamente pelo médico, ocorrendo em 85% dos casos, recebendo 
principalmente informações relacionadas ao motivo de uso e como administrar os 
medicamentos. Conclusão: Verificou-se que o farmacêutico ainda está ausente no 
fornecimento da informação aos pacientes e por isso é necessário repensar os métodos para 
disseminar de forma mais eficaz as informações aos pacientes. Agradecimentos: Serviço de 
Reumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, UFG, à 
Faculdade de Farmácia da UFG e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, 
FAPEG. 
 




Introduction and objectives: information on medicines to be used by the patient is an 
essential factor to ensure the medicine rational use. Thus, a study was developed to 
describe who professionals guide the patient on medications use, as well as what are the 
information provided to the tertiary level patient. Methodology: The authors conducted a 
cross-sectional study and quantitative interviews with a structured questionnaire to 25 
outpatients in May to July 2013 in a University Hospital in Goiânia, Goiás. Results and 
Discussion: We found that only 4% of patients interviewed received information 
pharmacist. It was also observed that the predominant supply information solely for 
medical, occurring in 85% of cases, mainly getting information related to the subject of how 
to use and administer medications. Conclusion: It was found that the pharmacist is still 
absent in providing information to patients and so it is necessary to rethink the methods to 
more effectively disseminate information to patients. Acknowledgements: Department of 
Rheumatology, Clinics Hospital, Federal University of Goiás, UFG; Pharmacy Faculty of 
UFG; and the Research Support Foundation of Goiás State, FAPEG. 
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